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Seramai 28 orang mahasiswa kursus kokurikulum berkredit diiringi Ketua 
Jabatan Kesukarelawan, Dr. Fadillah binti Ismail dan Pensyarah Pengajian 
Islam PPUK, Dr. Siti Marpuah telah menyertai Program Mobiliti Berkredit 
Outbound Antarabangsa ke Indonesia: Relawan Muda Antarabangsa Yog-
yakarta yang telah berlangsung pada 23 hingga 31 Oktober 2019 di Yogya-
karta, Indonesia. Program ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada 
pelajar mengenai perbezaan budaya, suasana akademik dan persekitaran 
hidup di luar negara sekaligus memberi pengalaman baru dalam mengen-
dalikan kerja lapangan secara pratikal. Antara tempat yang dikunjungi 
adalah  Institut Agama Islam  Negeri (IAIN) Tulungagung, University of 
Darussalam (UNIDA) Gontor, Institut Agama Islam Rhyiodotul Muja-
hiddin (IAIRM) Ngabar, Universiti Islam Indonesia (UII),  Masjid Agung 
Al-Aqsa dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. 
Turut di jalankan majlis gotong- royong bersama komuniti Kutu We-
tan, kampung Desa Kutu Wetan dan Bupati Ponorogo, majlis tahlil, 
khidmat bakti di Kampung Tuna Grahita dan pertunjukan kesenian 
Reog. Selain itu, rombongan ini juga telah membuat lawatan ke pejab-
at Bupati Ponorogo dan bertemu dengan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni bersama isterinya, Sri 
Wahyuni. Lawatan ini diadakan untuk bertukar pandangan mengenai kebudayaan yang ada di Pono-
rogo iaitu Reog, daerah yang terkenal dengan kesenian tarian Reog dan kebudayaan yang masih di-
mainkan sehingga kini. Turut di adakan Majlis Pra Pelancaran FIESKOM 2019 di Universitas Gadjah 
Mada (UGM). Yogyakarta, Indonesia. 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) ANTARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN 
MALAYSIA DENGAN JABATAN MUFTI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS  
PROGRAM “INTELLECTUAL DISCOURSE” BERSAMA PROF ADJUNG PPUK YBHG. 
DATUK DR. ANIS YUSAL BIN YUSOFF 
PROGRAM MOBILITI BERKREDIT OUTBOUND ANTARABANGSA KE INDONESIA: 
RELAWAN MUDA ANTARABANGSA YOGYAKARTA  
25/10 
2019 
Satu program “Intellectual Discourse” bersama Prof Adjung PPUK YBhg. 
Datuk Dr. Anis Yusal bin Yusoff iaitu Timbalan Ketua Pengarah, Pusat Gov-
ernans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) dengan tema "Good 
Governance and Integrity in Malaysia"  telah diadakan pada 25 Oktober 
2019 (Jumaat), daripada jam 3 hingga 5 petang bertempat di Bilik 
Mesyuarat Utama, GIACC, Putrajaya. Program ini telah dihadiri oleh 
seramai 21 orang pelajar antarabangsa UTHM yang mengambil kursus Is-
lam in Malaysia (UQI 10902) pada Semester I Sesi 2019/ 2020. Pegawai 
pengiring program ini adalah Dr. Hj. Shah Rul Anuar bin Nordin yang juga merupakan pensyarah 
bagi kursus tersebut. Objektif program ini adalah untuk memperluas pengetahuan pelajar-pelajar 
antarabangsa tentang tadbir urus yang baik dan integriti sebagai asas pembangunan Islam di Malay-
sia. 
23/10
/2019 
Pada 5 September 2019 (Khamis), satu majlis menandatangani Memoran-
dum Persefahaman (MoU)  telah berjaya dilakukan antara Universiti Tun 
Hussien Onn Malaysia dan Jabatan Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus.  
UTHM telah diwakili oleh Dekan PPUK Prof. Madya Dr. Khairul Azman bin 
Mohd. Suhaimy, manakala  Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pula 
diwakili oleh Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Sahibussamahah Dato’ Hj. 
Mohd Yusof Bin Hj. Ahmad. Majlis ini ditandatangani di Dewan Majlis 
Perbandaran Seremban bersempena dengan Program Multaqa Pemegang 
Tauliah Mengajar Agama Negeri Sembilan Siri 2/2019 yang telah dianjur-
kan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus dan telah disempurnakan majlis 
perasmiannya oleh Y.T.M. Dato‘ Klana Petra Dato‘ Haji Mubarak bin Dohak. Antara objektif utama 
MoU ini adalah untuk membina hubungan kerjasama erat antara kedua-dua belah pihak dalam 
bidang akademik termasuk penyelidikan, penerbitan, perundingan, penganjuran persidangan dan 
khidmat pembangunan komuniti. 
